












































































































北星論集(経) 第巻 第号 (通巻第F号) 	
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年 月～G月 F月～H月 
月～	月 B月～A月
		 BIGA JBIBB BIBGK BIBG
		A JBIFA
 BIBGB BIBGB JBIBB	
		G BIAGA BIBKL BIBGK JBIAGK
		F BIFL BIBF JBIBKB JBIBA
		L JBIGBL JBIB	G BIGBA BIFK




		K BIBGK BIBK JBIGFK BIF

			 BIA	G BIAGF BIBAH BIAGF
ABBB JBIBA	 JBIB	 JBIGH JBIAAG
ABB BIBGA BIGA JBIGGF BIAA




ABBF BIABB JBIB JBI	







































































年 月～H月 =月～>月 :月～9月 <月～"月
99 G:"/ <GJ<< GH"J G<<<
99" G>H "GJ/: HGH/ G<H
99H G<// G>J< <GJ= "G9/
99= G99/ <GJH= <G:9 <G>>J
99/ G:<J G=J/ G=9> <G9>/
99> <G9" <G:: <G:9< <G9J
99: G:"/ G<99 G9> HG>H=
99J G:: GHJ9 GJH" "GJ"9
999 G=9 GH/J G/<> G>=H
"<<< "G"/9 "G//< G"" G=:=
"<< G9<< G9"> "G//> "G>/
"<<" "G<<J GH<9 "GJ9 G9>"
"<<H G=>< G=H G==/ "G:9
"<<= G<=H G9/< <G9>=
詳確認行	
｡ 市場傾向



























































































 (') , 買越額(3






















































































































































































倉沢 ()**)) , 株価-金利上昇1場
合株価変動減少1場合買越









明｡ 中川 ()**8) 
楠美・川北 ()**8) 同様結果得











































#平均	, 分散	-／ (－.) ｡
特/場合	,
(式0)






















年 証券自己 個 人 外 国 人 投資信託 事業法人 金融機関 (生・損保) (銀 行)
7997 :;8 <=;5 75;6 <6;9 <75;8 9;7 75;8
7998 <1;9 <1;: 7;9 7;9 <7>;= 6;7 <75;=
799> 7;7 <?;= >;= >;= <8?;7 7>;? <8;9
7995 1;> <71;7 78;: 78;: <89;: ?;9 <8:;6
799: 8;? 7;8 9;> 9;> <76;5 <71;: <:6;?
799? <7;6 <>;: 5;5 5;5 <76;7 71;: <86;5 <7:;9
7996 <5;5 78;8 <7;? <7;? <8;> <7;8 <:8;5 <89;8
799= <>;9 78;: <:;7 <:;7 <71;5 1;5 <:9;6 <>9;:
7999 <:;> :;1 =;9 =;9 <79;> <7>;8 <:>;1 <5>;5
8111 <1;: 1;6 <7;8 <7;8 <76;8 1;? <7?;1 <86;9
8117 <7;> 7;7 <1;: <1;: <=;7 7;8 <85;> <51;5
8118 <7;9 7;6 <7;7 <7;7 6;1 8;7 <79;> <59;5
811> <1;> <1;: 5;? 5;? <6;> <=;: <8=;8 <:6;>









































































年 証券自己 金融機関 事業法人
!""! 5678＊＊＊ 5369＊＊＊ 68:＊＊＊
!"" 53697＊＊＊ 5!6"8＊ 96;9＊＊＊
!""3 56;:＊＊＊ 563＊＊＊ 96"9＊＊＊
!"": 536!＊＊＊ 56:＊＊ 76;9＊＊＊
!""9 5967:＊＊＊ 67:＊＊＊ :6:3＊＊＊
!""; 5963＊＊＊ 56:! 963"＊＊＊
!""7 5!6: !6!; 96"7＊＊＊
!""8 5!688 6;7＊＊＊ ;6:＊＊＊
!""" 5;6!＊＊＊ 6" 768＊＊＊
 5!6:8 5673＊＊＊ 96"＊＊＊
! 5!69; 6"3＊＊＊ 968:＊＊＊
 596"!＊＊＊ !63 689
3 5363;＊＊＊ 69: 36"9＊＊＊
: 57683＊＊＊ 36;8＊＊＊ 96"9＊＊＊
	





年 証券自己 金融機関 事業法人
!""! 5!6!! 596;＊＊＊ 536;8＊＊＊
!"" 56; 596!!＊＊＊ 5673
!""3 69: 5:6;＊＊＊ 5!68:＊
!"": 36"＊＊＊ 5!367＊＊＊ 5!6!!
!""9 68 5:67＊＊＊ 5!6:7
!""; 56"9 5:6:＊＊＊ 5!697
!""7 569 576!;＊＊＊ 596＊＊＊
!""8 5639 5;6!＊＊＊ 5:67:＊＊＊
!""" 67 5967＊＊＊ 5!6"＊
 67＊＊＊ 5369;＊＊＊ 5969＊＊＊
! 5!673＊ 5;6;3＊＊＊ 536"!＊＊＊
 5688 567"＊＊＊ 5367＊＊＊
3 5!633 536:;＊＊＊ 596＊＊＊

































































































































































































































丸淳子 () ｢機関投資家役割｣ 『証券経済研
究』 第(号
村瀬安紀子 () ｢日本金融機関, 事業法人,
個人, 外国人投資家株式投資*+ ,
｣ 『金融経済研究』 号""
保田圭司 () 『外国人投資家』 日本経済新聞
社
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